





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































237 法学教育への期待一 裁判員制度の導入 によせて (374}
法学教育への期待
一裁判舞 嬢 あ導漏 詠 姓℃





1、裁判黄と裁 判嘗 の協働一 裁判黄需峻 の概褻
蕊 裁判難 膿 導みの慧義





(375) 神奈川法学第39巻 第2・3号2007年 218
裁 覇 員 と裁 判 嘗 ⑳ 協 灘
一 戴 覇 員 辮渡 の 概 要
磯裁i糊薦6名 十裁灘 嘗3名 ・
劇裁判 黄 ⑳役翻 ・仕 箏 、'.、 、
、'裁 判へ ⑳ 堂褻',£
解議 ・評 決t'・















219 法学教育への期待一 裁判員制度の導入によせて (376}
裁 鋼 員鋼 度 は機 能 す るか.
.趣有罪 無畢 量荊判輝
全て 嫁 事....か 療始 糞る1
'撫維 翻 論 騨 爆 欝く嗣断







趣法 麟素 養 くり一 ガルマインド〉の瀕養
蜘論 曝釣な思考 ジゴ ㌦、
轡説得釣な慧=髭表購 蟹儀
灘。
1鷲∵
資料⑥
